
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































各党得票率 中国国民党 民主進歩党 新 党 その他
選挙種別
1991年国民大会代表選挙 69.1 23.3 7.6
1992年立法委員選挙 53.0 31.0 16.0
1993年県 ・市長 選 挙 47.3 41.2 3.1 8.5
1994年台湾省省長選挙 51.2 39.4 7.7 0.8
1995立法委員選挙 46.1 33.2 12.9 7.8
1996年国民大会代表選挙 49.7 ・ ・ 13.7 6.8
1996年総統選挙 54.0 21.1 14.9 io.o
1997年県市長選挙 42.1 43.3 1.4 13.1
1998年立法委員選挙 46.4 29.6 7.1 17.0
2000年総統選挙 23.1 39.3 0.1 37.5'
注:2000年総 統 選挙 で は、 宋 楚 喩 が無 党 派 で 参 戦 し、37.5%の票 を 集 め 、選 挙 後
に親 民党 を組織 した。
出 所:政 治 大 学 選 挙 研 究 中 心 、Ching-HsinYU,"DirectionandstrengthofVoter's
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 全対外投資 対大陸投資 全対外投資に占める比率(%)
中国発表の
実際の額
1991 18.30 1.74 9.52 8.44
1992 11.34 2.47 21.78 10.50
1993 48.29 31.68 65.61 31.39
1994 25.79 9.62 37.31 33.91
1995 24.50 10.93 44.61 31.62
1996 33.95 12.29 36.21 34.75
1997 72.28 43.34 59.96 32.89
・・; 53.31 20.35 38.17 29.15
1999 45.22 12.53 27.71 25.99
2000 76.84 26.07 33.93 22.96
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